

















































































































































































































内 容 行政処分 罰則
酒酔い運転 15点 ２月以下の懲役または10万円以下の罰金
酒気帯び運転 ６点 ３月以下の懲役または５万円以下の罰金





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































処分指針 人身事故あり 物損事故あり 事故なし
① 免職（原則を含む） 24 15 11
② 免職又は停職 18 26 24
③ 免職又は停職又は減給 4 5 5
④ 停職（原則を含む） － － 3
⑤ 停職又は減給 － － 2


























免 職 停 職 減 給 合 計
全 体 62 100 3 165
人身事故あり 12 4 1 17
物損事故あり 33 25 0 58
人身・物損事故なし 17 71 2 90
自損事故，交通違反，懲戒処分歴，
報告懈怠，他の犯罪などあり
11 19 1 31
公務中 1 0 0 1
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都道府県 処分日 役職（管理職の有無） 人身・物損事故 特 記 事 項
北海道 H22.1.15 不明 人身事故 重傷事故




H30.11.9 不明（非管理職） 物損事故 信号無視，当て逃げ
岩手県 H22.2.1 主事（非管理職） なし 速度違反あり
H29.3.30 主任（非管理職） なし
秋田県 H26.3.17 不明 物損事故
H30.11.7 主幹 物損事故 当て逃げ
福島県 H21.11.30 不明 物損事故
H22.2.16 主査（非管理職） 物損事故
H24.7.27 主査（非管理職） なし 事件後，報告懈怠
免許失効後，無免許運転を繰り返し
H24.8.31 副主査（非管理職） 物損事故 酒酔い運転




茨城県 H23.4.28 係長（非管理職） 物損事故
H26.12.25 副主査（非管理職） なし
H27.7.31 主任（非管理職） 物損事故
群馬県 H27.10.28 主事（非管理職） 物損事故
埼玉県 H22.1.13 主幹（非管理職） 物損事故
千葉県 H28 班長 物損事故 当て逃げ，逮捕
東京都 H22.2.26 主事（非管理職） 物損事故
H24.2.18 主事（非管理職） 物損事故
神奈川県 H30.8.10 主査（非管理職） 人身事故
新潟県 H24.3.27 副参事（管理職） 物損事故 併せて，公用文書破毀容疑で逮捕
H29.7.28 主査（非管理職） なし その他，不法侵入２件，不正アクセス等
H30.2.16 普及指導員 人身事故 事故後，現場から立ち去り
石川県 H30.4.6 副主任（非管理職） 物損事故 警察へ通報なし
山梨県 H22.2.12 課長（管理職） 人身事故
H24.9.21 課長（管理職） 物損事故
H29.12.28 主任（非管理職） 物損事故
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滋賀県 H25.3.27 主査（非管理職） 物損事故 事故後，警察に報告せず。併せて，窃
盗で起訴
H26.10.31 主査（非管理職） 物損事故
京都府 H23.1.28 不明（非管理職） 物損事故
大阪府 H23.6.24 主査級（非管理職） 物損事故
和歌山県 H25.10.31 副主査（非管理職） 人身事故
鳥取県 H23.10.20 課長補佐（非管理職）人身事故
H24.8.21 主事（非管理職） 物損事故
H30.11.27 現業技術員 なし 公務中（公務使用の許可を得ている自
家用車を運転）




愛媛県 H26.3.18 専門員（非管理職） 人身事故 執行猶予判決，併せて窃盗で逮捕
高知県 H26.7.9 チーフ 物損事故
福岡県 H22.7.16 係長級（非管理職） なし 無免許運転
H30.8.17 技術主査（非管理職）物損事故
佐賀県 R1.6.7 不明 人身事故 警察への通報なし，欠勤











宮崎県 H30.7.30 主査（非管理職） 物損事故
鹿児島県 H21.11.25 現業職員 なし（自損事故）前歴あり
都道府県 処分日 役職（管理職の有無） 人身・物損事故 特記事項
北海道 H24.1.31 一般職員（非管理職）物損事故 停職１月
H24.10.31 一般職員（非管理職）なし 停職１月
H25.7.31 一般職員（非管理職）物損事故 停職１月
H28.8.26 不明 なし 停職４月，速度違反
H28.11.29 不明 なし 停職６月，上司に20日間報告せず
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宮城県 H25.3.27 一般職員（非管理職）物損事故 停職１月，アルコール濃度が基準値未満
H25.12.26 一般職（非管理職） 物損事故 停職１年
H29.1.24 一般（非管理職） なし 停職２月
秋田県 H26.11.19 不明 なし 停職１年（H25.9.11 懲戒免職）
H26.10.31に懲戒免職の取消判決
H27.7.9 職員（非管理職） なし 停職１年
山形県 H24.11.30 主査級（非管理職） 物損事故 停職６月，アルコール濃度が基準値未満
福島県 H22.8.3 一般職員（非管理職）人身事故 停職６月
栃木県 H25.12.20 職員 なし 停職３月
埼玉県 H24.7.25 主任（非管理職） 物損事故 停職６月
千葉県 H24 副主幹（非管理職） なし 停職３月
H25 副主査（非管理職） 物損事故 停職６月
H25 主幹（非管理職） 物損事故 停職６月
H25 主査（非管理職） 物損事故 停職３月
H27.2 職員 なし 停職６月，事故後報告懈怠
H30 副主幹（非管理職） なし 停職３月，前日飲酒
東京都 H24.5.30 主事（非管理職） なし 停職６月
H26.9.9 主事（非管理職） なし 停職６月
H29.2.10 主事（非管理職） なし 停職６月，交際女性に怪我を負わせた
神奈川県 H25.11.7 不明 なし 停職６月
H30.8.10 不明 なし 停職３月，前日飲酒
新潟県 H22.7.29 一般職員（非管理職）なし 停職６月
H24.2.2 係長級（非管理職） 物損事故 停職６月
H25.4.5 課長補佐級（非管理職）物損事故 停職６月
H25.7.1 係長級（非管理職） 物損事故 停職６月
H27.11.27 用員級（非管理職） なし 停職６月
R1.8.8 課長補佐級（非管理職）物損事故 停職４月
富山県 H22.6.25 看護師（非管理職） なし 停職３月
H23.8.19 主任専門員（非管理職）なし 停職３月
石川県 H21.12.1 専門員 なし 停職６月 併せて，主任技師に降任
H25.11.20 病院職員（非管理職）なし 停職３月
福井県 H22.2.17 職員 なし 停職６月
H23.12.27 職員 なし 停職６月
H24.5.24 職員 なし 停職６月
H30.8.13 不明 なし 停職６月
岐阜県 H21.10.30 医長（管理職） 物損事故 停職６月（諭旨免職）
H26.6.13 主査級（非管理職） 物損事故 停職３月
静岡県 H28.3.24 主査 物損事故 停職６月




京都府 H31.2.28 不明 なし 停職３月
大阪府 H25.3.26 主査級（非管理職） なし 停職６月，飲酒後，就寝
論
説
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H27.12.10 主事級（非管理職） なし 停職１月
基準値以下のアルコール量（0.1mg）
H30.12.21 技術級（非管理職） なし 停職６月
R1.8.2 主事級（非管理職） なし 停職３月，
R1.10.4 主査級（非管理職） なし 停職３月
速度超過，逮捕，飲酒後約５時間経過
奈良県 H22.11.25 場長（管理職） なし 停職６月 係長級へ降任
H26.7.11 係長（非管理職） なし 停職４月
H26.8.8 課長（管理職） なし 停職６月 係長級へ降任
H28.7.29 主任主査（非管理職）なし 停職６月
R1.5.31 課長補佐（非管理職）なし 停職６月，主査級降任
和歌山県 H21.12.18 主事（非管理職） なし 停職６月
H22.12.14 不明 物損事故 停職６月
H23.11.25 主査（非管理職） なし 停職６月，過去に飲酒運転で減給６月，
痴漢行為で減給１月の処分歴
H26.8.21 主任（非管理職） なし 停職６月
H28.10.12 主任（非管理職） 物損事故 停職６月，上司への報告なし
R1.5.30 主事（非管理職） 物損事故 停職６月，逮捕




島根県 H23.12.7 企画員（非管理職） なし 停職６月
H26.1.24 専門研究員 物損事故 停職６月
広島県 H30.11.30 主任（非管理職） なし（自損事故）停職５月
山口県 H21.11.13 課長級（管理職） なし 停職６月
H26.12.12 主任級（非管理職） なし 停職６月
香川県 H26.12.24 課長補佐級（非管理職）なし 停職７月，過去に人身事故の報告懈怠
H28.9.1 係長級（再任用） 物損事故 停職６月
愛媛県 H21.9.29 係長（非管理職） 人身事故 停職４月
H24.12.29 主任（非管理職） 人身事故 停職３月
H29.11.30 係長級（非管理職） なし 停職６月，無保険，過去に酒気帯びに
よる人身事故で処分歴あり
高知県 H29.5.10 不明 なし 停職１年，一時不停止
熊本県 H24.12.26 不明 物損事故 停職３月
H25.2.8 不明 なし 停職６月
宮崎県 H22.12.15 副主幹級（非管理職）なし（自損･脱輪）停職６月，道路側溝に脱輪
H25.8.30 副主幹級（非管理職）なし 停職６月
鹿児島県 H22.11.30 現業職員 なし 停職６月
H24.9.28 係長級（非管理職） 物損事故 停職６月
H24.11.16 補佐級（非管理職） 人身事故 停職６月
H25.2.22 補佐級（非管理職） なし（自損事故）停職６月


























H29.8.9 補佐級（非管理職） なし 停職６月
H30.12.19 一般職員（非管理職）自損事故 停職６月
沖縄県 H22.2.15 主任（非管理職） なし 停職３月
H22.9.30 主任（非管理職） なし 停職１月，飲酒後，車内で６時間睡眠
H24.9.13 不明 なし 停職６月，速度違反あり
H25.12.26 不明 なし 停職２月，前日に飲酒，報告懈怠
H27.12.22 不明 なし 停職３月
H28.11.25 技能員（非管理職） なし 停職３月
H30.12.27 不明 なし 停職３月




新潟県 H24.6.1 係長級（非管理職） 自損事故 減給10分の１を２月
約７時間半経過後の運転であり，微量
のアルコール濃度のため検挙はされず
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About drunk driving and disciplinary action
by local government employees
Kazuyuki TSUDA
In the wake of a traffic accident caused by drunk driving by Fukuoka city
official in 2006, social criticism of drink and drive increased, and the con-
ventional guidelines for disciplinary action were considered again in the di-
rection of making the action heavier, like local government employees who
drunk driving were dismissed uniformly.
Drunken driving is a dangerous act that may lead to serious accidents
that threaten the lives and property of residents, and it cannot be denied
that it is a serious illegal activity for local government employees. However,
even if you say drink driving in one word, there are some cases where prop-
erty damage accidents are involved, and traffic regulations are violated,
therefore it is a fact that the maliciousness varies depending on the case.
In addition, there was criticism that the uniform dismissal of drunk driv-
ing may be too serious as a disposition compared with violations of traffic
regulations such as accidents causing severe injuries and death other than
drunk driving.
Under these circumstances, since the Supreme Court made a decision
of cancellation of disciplinary dismissal against a government employee of
Kasai City, Hyogo Prefecture who drunk driving on September 19, 2009,
disciplinary action for drunken driving without occurring any accidents
have been made to cancel successively.
In response to these movements, a lot of municipalities are increasingly
reconsidered the disposition guidelines that uniformly dismiss them such
as change of the amount of punishment depending on whether they have
caused a personal injury or property damage accident or not. The way of
disciplinary action against local government employees who drunk driving
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This issue is also related to the issues concerned with discretionary stan-
dards and individual examination obligations that have traditionally been
discussed in administrative law.
These are issues to be discussed in this paper.
I will show the table of contents below.
1 Introduction
2 Regarding regulations and punishments for drunk driving
3 Disciplinary action against local government employees and guidelines
for disposition
4 Trends in local governments and judicial precedents regarding discipli-
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